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Effect of double abutment absorption of alveolar bone in rigid
fixed bridge on the stress distribution of abutments
ZHANG Ying* ，LIAO Mu－ying，WU Xian，ZHANG Yi－ling，CHEN Yan
( * Department of Prosthodontics，The 174th Hospital of PLA of Fujian Medical University，Xiamen 361003，China)
［Abstract］ AIM: To investigate the stress distribution of abutment tooth periodontal ligament when there
are different levels of alveolar bone resorption at the abutment teeth with rigid fixed bridge design． METHODS: A
three dimensional finite element model with different levels of alveolar horizontal absorption at the abutment teeth was
established by CT scanning using Mimics 8． 1 and Ansys 11． 0． Vertical and oblique loading was added to test stress the
distribution at the abutment teeth． RESULTS: When the periodontally healthy first premolar was added as additional
abutment tooth，vertical loading and oblique loading could result in more evenly distributed stress． However，when
alveolar bone resorption existed in first premolar，little stress distribution change was observed at vertical loading． But
oblique loading led to more concentrated stress． CONCLUSION: Adding an abutment tooth with alveolar bone resorp-
tion can not improve stress distribution，hence it is not suitable for rigid fixed bridge． The direction of loading seems to
play a significant role in determining stress distribution． The oblique force on the bridge should be avoided or reduced
as possible．
［Key words］fixed bridge; alveolar bone loss; 3－D finite element; stress distribution












西门子 64 排双源 CT—SOMATOM Definition
( 西门子公司，德国) ; Mimcs 8． 1 软件( Materialise









TOM Definition 64 排螺旋 CT 扫描仪对其上下颌牙
槽骨、牙列进行扫描，扫描层厚为 0． 6 mm。在 CT
工作站中将扫描图像转换为 BMP 格式，记录并存
入计算机作为原始资料。在软件 Mimics 8． 1 中输
入保存的 BMP 文件，所得数据导入 Ansys11． O 软
件，用 Vlscale 和 Glue 命令获得完整的下颌固定义




得完整的下颌固定义齿三维有限元模型［4］( 图 1) 。
表 1 有关材料的力学性质
材料 弹性模量( MPa) 泊松比
牙本质 13 000 0． 3
牙周膜 5． 0 0． 45
皮质骨( 硬骨板) 14 000 0． 3
松质骨 1 500 0． 3




长的 10%、30%、50%进行分类( 表 2 ) 。临床上通
常认为基牙牙槽骨吸收最大值为 50%，根据临床
经验，吸收值大于 50%时无意义［5］。
表 2 模型的分类 ( % )
项目 第一前磨牙 第二前磨牙 第三磨牙
模型 － 1 － － －
模型 － 2 10 10 －
模型 － 3 30 30 －
模型 － 4 50 50 －
模型 － 5 － 10 －
模型 － 6 － 30 －




























效应力值增大( 表 3、图 2) 。
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图 2 各基牙牙周膜应力云图
表 3 各基牙牙周膜应力值 ( MPa)
项目 第一前磨牙 第二前磨牙 第三磨牙
模型 － 1 4． 292 5． 487 18． 365
模型 － 2 10． 028 6． 301 10． 389
模型 － 3 11． 093 5． 429 8． 832
模型 － 4 10． 959 4． 915 7． 252
模型 － 5 10． 526 6． 266 10． 572
模型 － 6 13． 516 5． 407 10． 091
模型 － 7 16． 922 6． 143 10． 038




















时更明显，尤其第一前磨牙表现最为明显( 图 3) 。
图 3 各基牙牙周膜应力云图
表 4 各基牙牙周膜应力值 ( MPa)
项目 第一前磨牙 第二前磨牙 第三磨牙
模型 － 1 4． 518 5． 814 40． 267
模型 － 2 17． 958 28． 821 30． 888
模型 － 3 9． 231 20． 301 36． 194
模型 － 4 9． 966 14． 376 43． 21
模型 － 5 12． 364 65． 354 31． 263
模型 － 6 8． 312 82． 719 34． 259






3 ～ 30 kg［7］，本研究将咬合力定为 300 N，符合正常
人咬合力的范围。
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